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  Resumen 
 
La presente investigación titulada INCIDENCIA FINANCIERA DE LA 
INFORMALIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES, 
UBICADAS EN LA AV. TACNA DE FERREÑAFE, EN LA ECONOMÍA DEL 
DISTRITO DE FERREÑAFE – 2018, tuvo como objetivo general Determinar la  
incidencia financiera de la informalidad de las micro y pequeñas empresas comerciales, 
ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe, en la economía del distrito de Ferreñafe – 2018. 
 
El universo quedó compuesta por 100 Mypes informales del Distrito de Ferreñafe, 
aplicándoseles un cuestionario en medición tipo Likert. El 73% considera que los 
ingresos de las MYPES informales se han agrandado en proporción al año anterior. Se 
ultima que La gestión financiera eficiente incide positivamente en informalidad de las 
micro y pequeñas empresas comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe, 
contribuyendo a mejorar la economía del distrito de Ferreñafe. Esto queda demostrado 
con la correlación de Spearman arrojo  89,6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: Gestión, finanzas, formalización, Mypes 
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Abstrac 
The present investigation entitled FINANCIAL INCIDENCE OF THE 
INFORMALITY OF THE MICRO AND SMALL BUSINESS COMPANIES, 
LOCATED IN THE AV. TACNA DE FERREÑAFE, IN THE ECONOMY OF THE 
DISTRICT OF FERREÑAFE - 2018, had like general objective To determine the 
financial incidence of the informality of the micro and small commercial companies, 
located in the av. Tacna de Ferreñafe, in the economy of the district of Ferreñafe - 2018, 
for which a descriptive - correlating research was carried out, with a transversal non-
experimental design. 
 
The population consisted of 100 informal Mypes from the District of Ferreñafe, to 
which a questionnaire was applied based on a Likert-type measurement scale. The 
results show that 73% consider that the current income of the informal MYPES has 
increased with respect to the previous period. Finally, it is concluded that efficient 
financial management has a positive impact on the informality of micro and small 
commercial enterprises, located in the av. Tacna de Ferreñafe, contributing to improve 
the economy of the Ferreñafe district. This is demonstrated since the Spearman 
correlation coefficient showed an incidence level of 89.6% 
 
 
 
 
 
Keywords: Gestion, finanzas, formalizaicon, Mypes 
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I.  INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática.  
Internacional  
“La rentabilidad del sector internacional creció el 15 puntos. Este incremento se 
debe, a que tuvieron la necesidad de utilizar estrategias administrativas para la mejora 
de utilidad”. La utilidad de una organización es fundamental para que esta pueda 
sobrevivir en el mercado (Guzmán, 2017). 
 
(Martinez, 2017). Los empresarios Mexicanos indican que es importante realizar un 
análisis concienzudo con respecto a indicadores financieros, puesto que las decisiones 
que se tomen tendrán gran relevancia para la organización. Los empresarios deben dar 
énfasis en sus ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad para determinar medidas 
correctivas,  
 
“Gestionar adecuadamente implica tener liquidez para poder afrontar las deudas 
con terceros. Además de tener una solvencia en activos e inmuebles. Los inmuebles 
representan activos importantes ara as organizaciones por lo tanto se pueden convertir 
en liquidez en el corto plazo. Se debe tener una planificación adecuada de estrategias 
que fomenten la obtención de liquidez.  (Erraez, 2015). 
 
“Los Españoles indican que si no se tiene una gestión de las finanzas eficiente, la 
organización se verá afectada de forma negativa, debido a que no podrá trabajar en 
escenarios apropiadas, poniendo en riego su permanencia en el mercado. Identificar 
carencias de apalancamiento financiero es una labor muy álgida, sin embargo muy 
relevante para la Institución. (Galan, 2015). 
 
En el entorno internacional tanto empresarios, gobernantes y países, están dando 
mucho énfasis a una adecuada gestión de sus finanzas, esto debido a que pueden tener 
un mejor uso racional de sus ingresos, los cuales son de vital importancia para las 
organizaciones.  
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Nacional  
Las finanzas dentro de una organización representan una de las dimensiones más 
complicadas de estas. La gestión financiera se presenta como una herramienta en la cual 
las empresas pueden apoyarse para así tener mejores indicadores financieros. Buscar 
dinero es una labor vital para mantener la competitividad de la empresa (Yovera, 2017). 
 
La crisis económica que han tenido y tienen algunas empresas y también países, es 
por no saber planear adecuadamente sus finanzas, y han trabajador empíricamente, sin 
tener procesos tecnificados para sus recursos. Se deben realizar análisis de ratios de 
solvencia, de ventas de rentabilidad, para determinar fuentes de apalancamiento. 
 
Las instituciones al no tener un sistema financiero que se ajuste a sus necesidades 
no podrán tener mejores indicadores financieros. La crisis económica en Latinoamérica, 
en un momento determinado afectara a las empresas peruanas. Es por ello que se debe 
de replantear las estrategias de las finanzas.  (Lozano, 2016). 
 
(Gerens, 2016). Sumado a ello la crisis policía y social de inseguridad ciudadana 
que se vive en nuestro país, aumenta la incertidumbre, alejando a los inversores, 
pudiendo repercutir en la economía nacional. Los empresarios son temerosos de invertir 
en un país, el cual no les asegure recuperar su inversión. Es necesario mantener el 
indicador del riesgo país en porcentajes bajos. 
 
En el ámbito nacional, también las finanzas están afectando a las empresas. Muchos 
negocios prefieren la informalidad puesto que el estado tiene procesos burocráticos y no 
facilita la formalidad de las Mypes 
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Local  
“Las pequeñas empresas ubicadas en A.V.Tacna cuadra Nº 3 a 7 en el Distrito de 
Ferreñafe Departamento de Lambayeque, tienen conocimientos legales, financieros, lo 
cual contribuyo a que se desarrollen como empresas dentro de la estructura económica 
del Perú, sin dificultad alguna”. 
 
Ejemplificó que si un emprendedor quiere abrir una pequeña empresa, como una 
papelería o una estética, entre los papeles con los que debe contar se encuentran: la 
licencia de uso de suelo. Además debe cumplir con espacios mínimos de 
estacionamiento o con servicio de Valet parking, aviso de alta ante la secretaria de 
Salud, contrato de arrendamiento y que su casero a arrendador tenga saso de alta el 
contrato ante la autoridad fiscal competente para emitir recibos deducibles de 
impuestos. 
 
Sin embargo en Ferreñafe existe una problemática álgida de informalidad en las 
Mypes, lo cual origina que estas empresas no contribuyan. La informalidad es un 
flagelo que afecta no solo a Ferreñafe sino a diversos distritos, los cuales no pueden. La 
informalidad cada vez gana terreno ante la legalidad, y al letargo de las autoridades que 
a pesar de tener mecanismos de defensa, estas no son efectivas. Las Mypes deben darse 
cuenta de que la informalidad es sinónimo de atraso, por lo que es conveniente acogerse 
a la legalidad y así poder incrementar sus finanzas.  
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1.2. Trabajos previos.  
Internacional  
Japón (2017). “Plan de gestión. Busco diseñar una planificación de las finanzas 
desde el plano de la contaduría. La organización no cuenta con  contendientes. 
Concluyo que Gestionar significa que las empresas deben de tener un plan de 
organización, dirección y control de sus recursos financieros y contables. En un plan se 
contemplan actividades, tareas, tiempo y costo, encaminado al logro de objetivos.  
 
Vallejo (2012). Elaboración de un planeamiento financiero. Su meta fue proponer 
un plan de financiamiento. Concluye que la rentabilidad se ve afectada porque no tienen 
estrategias financieras. Las instituciones deben de observar sus indicadores de 
rentabilidad, monitorizar su evolución para poder determinar acciones.  
 
López (2012). “La gestión Financiera y rentabilidad. Propuso organizar y dirigir 
esfuerzos encaminados para una adecuada utilidad empresarial. Se concluye las ventas 
están aumentando considerablemente”. Las ventas representan una dimensión que 
generan ingresos para la empresa. Se debe de tener estrategias de ventas, como motivar 
a la fuerza de vendedores, revisar los periodos de cobranza y sobre todo determinar las 
facilidades para la cancelación de las cuentas por cobrar.  
 
Estos antecedentes nos revelan que existen investigaciones semejantes a la presente 
tesis, en los cuales se han investigados los planes de gestión financiera y como esta 
incide en la economía o rentabilidad de las organizaciones.  
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Nacional  
Vera (2016), “La gestión financiera”. Este autor con la investigación pretendió 
analizar la influencia de las finanzas en la utilidad empresarial. Los resultados arrojaron 
estadísticamente que las variables si se asocian a un nivel medio alto legando a un 75%. 
Como conclusión se llegó a que una adecuada planificación de las finanzas contribuye a 
mejorar ratios de rentabilidad. Las instituciones públicas y privadas deben monitorizar 
constantemente sus índices contables para una adecuada toma de decisiones. 
 
Meza (2015). “Gestión financiera a corto plazo. Determino como objetivo 
caracterizar las finanzas en un periodo de 1 a 2 años. Los resultados muestran que la 
empresa no analiza sus indicadores de finanzas en el corto plazo. Concluyendo que las 
organizaciones deben poner atención a sus ingresos en el corto plazo. Según Deming los 
empresarios no deben esperar ganancias a coro plazo, sino más bien deben esforzarse 
por que los negocios tengan una vida larga dentro del ciclo del servicio.  
 
Peláez (2012). Gestión financiera y económica. Establece como objeto de estudio 
identificar las características económicas de la empresa. Los resultados indican que 
económicamente la organización atraviesa una recesión por no tener un plan financiero. 
Se llegó a la conclusión que un plan de finanzas ayuda a la toma de decisiones. Las 
decisiones de los empresarios deben de realizarse en escenarios de seguridad contable y 
financiera, las finanzas reflejan el estado actual de una organización. Los antecedentes 
muestran que las organizaciones ponen énfasis en sus planteamientos tanto de forma 
cualitativa como cuantitativa.  
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Local  
Arevalo (2015) En su tesis titulada “Ética en las decisiones de los empresarios, 
plantea como objetivo Conocer la ética en las decisiones que toma el empresario. 
Concluye que los empresarios deben de realizar sus actividades con transparencia, para 
poder generar credibilidad ante la sociedad.” En una sociedad donde existe carencia de 
valores, la ética es fundamental para las instituciones públicas y privadas. 
 
Centurión y Mendoza (2015). En su tesis titulada “Impacto de la actividad bancaria, 
tuvo como objetivo conocer el efecto de la actividad bancaria. Los resultados muestran 
que la banca cada vez está aumentando su cartera de clientes. Concluye que Uno de los 
principales beneficios es el incremento de los clientes, lo cual puede traer efectos 
positivos como negativos”. 
 
Requejo (2013) “Productividad laboral y protección social, propone como objetivo 
el mejoramiento de los niveles de eficiencia laboral. La conclusión es que se debe de 
proteger desde el punto de vista social a los colaboradores, puesto que incrementara su 
rendimiento en el tema empresaria”. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema.  
1.3.1. Definición  
“La gestión financiera es una herramienta que permite proyectar, introducir, 
liderar y vigilar los capitales económicos de la organización, y ver de qué forma estos 
pueden ser multiplicados, a través de las inversiones o movilización de capitales”. 
(Pérez y Carballo, 2015). 
 
1.3.2. Funciones básicas 
Bahillo y Pérez (2013), “Analizar la inversión, buscar fuentes para 
financiamiento y decidir acerca las utilidades de una institución”:  
 
1.3.3. Importancia  
Carrasco y Pallerola (2018), “Una eficiente gestión financiera proporciona  a la 
organización mantenerse operativa y proyectarse a largo plazo, además de mejorar los 
indicadores de utilidad, solvencia y liquidez” (p.21).   
 
1.3.4. Objetivos  
Pérez y Carballo (2015), tiene objetivos: 
a) “Anticipación  a la contingencias”.   
b) “Permite reducir la incertidumbre”.  
c) “Es menos susceptible de riesgos”. 
d) “Estima de  liquidez a largo plazo”. 
 
1.3.5. Dimensiones e indicadores 
Según Haro y Rosario (2017), las dimensiones son: 
 
Información Financiera: “las finanzas brindan las bases para una adecuada toma 
de decisiones. La información debe ser precisa a través de un análisis histórico de la 
evolución de los indicadores de rentabilidad. La información debe ser objetiva para que 
los empresarios tomen decisión correcta”. (Haro y Rosario, 2017, 25). 
 
Los indicadores de la Información Financiera son:  
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a) Monto de ventas: “Este indicador analiza  la solidez de las ventas, diagnostica  
los ingresos que un ente ha logrado”. (Haro y Rosario, 2017). 
 
b) Liquidez: Este indicador es medido a través de un ratio, en el cual se calcula la 
capacidad que posee la insttucion para enfrentar sus compromisos en un corto plazo. 
(Haro y Rosario, 2017). 
 
c) Gestión: Este índice mide la eficiencia y eficacia, en la administración del 
capital de trabajo. Es decir se puede identificar si los colaboradores realizan sus 
actividades en función a las metas (Haro y Rosario, 2017). 
 
d) Endeudamiento: Mide la capacidad de las empresas para poder pedir un 
préstamo en entidades bancarias, es decir si los activos soportan los pasivos ante un 
apalancamiento financiero. (Haro y Rosario, 2017). 
 
e) Índice de Solvencia: “Mide la capacidad en inmuebles, maquinarias y equipos 
que tiene la empresa para hacer frente a la deudas ante terceros”. Estos activos 
respaldan a la organización para poder solventar sus gastos (Haro y Rosario, 2017). 
 
Objetivos financieros: tenemos: 
 
a) Objetivos a corto plazo: “Estos objetivos se deben de determinar de forma 
mensual. Esta fijación de objetivos debe de estar en función a la capacidad económica 
de la empresa, debido a que hay organizaciones que si pueden soportar 
financieramente”. (Haro y Rosario, 2017). 
 
b) Objetivos a mediano plazo: “Estos objetivos también se conoce como objetivos 
mesurables que pueden ser fijados de 1 a 2 años, teniendo como función trazar 
estrategias para obtener finanzas en un tiempo mediano”. (Haro y Rosario, 2017 p.36). 
 
c) Objetivos a largo plazo: “son as metas trazadas por la empresa ara un lapso de 
5 años o más.”. 
Proceso  
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“Analizar la situación financiera de la institución, para posteriormente diseñar las 
metas de financiamiento que se esperan alcanzar en un plazo establecido, para lograr lo 
planeado es importante tener estrategias y actividades claras”. (Bahillo y Escribano, 
2013). 
 
1.3.6. Las MYPES 
“Las Mypes son emprendimientos en el cual los empresarios estudian el mercado 
para luego proponer un producto o servicio innovador para compensar las insuficiencias 
del comprador. Las oportunidades que presenta el mercado deben ser aprovechadas. Las 
mypes fomentan el trabajo digno y legal (Pro Inversión, 2007),  
 
Para Foschiatto, P. y Stumpo, G., (2006) Las Mypes, se encuentran ubicadas en 
zonas urbanas como marginales, su labor principal es una actividad económica de 
producción en pequeñas cantidades, las Mypes son complejas puesto que tenemos 
manufactureras, de servicios, de producción, entre otras. Tecnológicamente son 
deficientes. 
 
1.3.7. Elementos de una Micro y pequeña empresa 
1.3.7.1. Producción 
Zorrilla, S. (2004) consiste en transformar materia prima en producto 
terminando. A través de un proceso productivo y con el empleo de mano de obra y 
tecnología. Es también conocida como fabricación el cual es sinónimo de eficiencia.  
 
1.3.7.2. Ingresos 
Según Martínez, R. (2009), “los ingresos son obtenidos por las ventas de los 
productos producidos, aquí las Mypes deben emplear técnicas de ventas que faciliten la 
salida inmediata del producto”. 
 
1.3.7.3. Empleo 
Barba, J. (2011) “Las Mypes deben ser generadoras de puestos de trabajo, 
empleando a personas idóneas que ayuden al proceso productivo. Además las Mypes 
deben respetar los derechos laborales de los empleados.  
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1.3.7.4. Tecnología 
                 “Las Mypes deben de contar con tecnología moderna que facilite sus 
operaciones. La tecnología es el producto de la investigación de las personas que buscan 
economía, tiempo y dinero”. (Benavides, C., 1998) 
 
1.3.7.5. Proveedores 
Para López, P. (2008) “los proveedores representan un socio y aliado 
estratégico para la empresa, estos deben ser seleccionados por su trayectoria y productos 
de calidad, y no por el pecio.”. 
 
1.4. Formulación del Problema.  
1.4.1. Problema General 
¿Como se determina la incidencia financiera de la informalidad de las 
Mypes comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe, en la economía del distrito 
de Ferreñafe - 2018? 
 
1.4.2. Problemas Específicos  
¿Cuál es el análisis de la incidencia financiera de la informalidad de las 
mypes comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe? 
 
¿Cómo diagnosticar la informalidad de las Mypes comerciales, ubicadas 
en la av. Tacna de Ferreñafe? 
 
¿Cuál es la propuesta de estrategias financieras para mejorar la 
informalidad de las Mypes, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe? 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio.  
Según Ñaupas, (2013). Teóricamente se basa en las teorías de Bahillo y Pérez, estos 
autores mencionan las funciones básicas de la gestión financiera, en lo que respecta  a 
Mypes, Regalado las define como una cultura emprendedora en la cual se aprovechan 
las oportunidades para crecer empresarialmente. Estas teorías sirven para poder elaborar 
los cuestionarios, además de ser una fuente bibliográfica para autores futuros.  
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Se diseñaron instrumentos que fueron validados por expertos en las variables. Estos 
instrumentos pueden ser aplicados por otros investigadores. Finalmente en lo que 
respecta a lo social, la presente investigación beneficia a las Mypes, puesto que podrán 
saber cómo vencer la informalidad y mejorar su gestión financiera, también se 
benefician los entes recaudadores de tributos, puesto que ahora podrán percibir los 
conceptos tributarios de las Mypes formales.  
 
1.6. Hipótesis.  
General  
Si existe incidencia financiera de la informalidad de las Mypes comerciales, en la 
economía del distrito de Ferreñafe – 2018 
 
Especificas 
El análisis de la incidencia financiera de la informalidad de las Mypes es el 
apropiado. 
 
El diagnóstico de la informalidad de las Mypes comerciales, es alto. 
 
La propuesta de estrategias financieras si mejoran la informalidad de las Mypes 
comerciales. 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivos General  
Determinar la  incidencia financiera de la informalidad de las Mypes comerciales,  
en la economía del distrito de Ferreñafe – 2018 
 
1.7.2. Objetivos Específicos  
Analizar la incidencia financiera de la informalidad de las Mypes 
comerciales. 
Diagnosticar el nivel de la informalidad de las Mypes comerciales. 
 
Proponer estrategias financieras para mejorar la informalidad de las Mypes 
comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe 
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II.  MATERIAL Y MÉTODO 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación.  
2.1.1 Tipo de investigación.  
Tipo descriptivo: según Hernández, Fernández y Bautista (2010) Las 
investigaciones descriptivas se encargan de describir la realidad en un tiempo 
determinado. También se ajusta  a una investigación correlacional puesto que se 
determinó la indecencia de una variable en otra.  
 
Tipo propositiva: Hernández, Fernández y Bautista (2010) indica que buscan 
proponer estrategias de solución basándose sobre variable independiente. Por lo tanto  
se propone estrategias, para que las Mypes salgan de la informalidad”. (p.80). 
 
2.1.2 Diseño de Investigación.  
Hernández, Fernández y Bautista (2010) Las variables no se manipulan y los 
cuestionarios fueron aplicados en un momento determinado, por lo tanto es un diseño 
no experimental y transversal”. (p.149)  
 
Dónde:  
                                                                                        V1 
  M   O   I 
                                                                                         V2 
M: Muestra de estudio  
O: Observacion 
V1: Independiente  
V2: Dependiente  
I   : Incidencia  
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2.2.  Población y muestra.  
2.2.1 Población.  
Según Tamayo y Tamayo (2003) Para la presente investigación se tomó como 
población a 2500 Mypes comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe, del distrito 
de Ferreñafe:  
 
2.2.2 Muestra. 
Ñaupas (2013) Está estructurada de la siguiente manera: Muestra N° 1: 
Conformada por 100 Mypes comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe, del 
distrito de Ferreñafe.  
Muestra = 100 
Población (N)= 2500 
Confianza (Z) =1.96 si es 95% de Confianza) 
Error (d)= (0.08) 
Ocurrencia (P)= (0.5) 
No ocurrencia (Q)= (0.5) 
NZ
2
 PQ 
n =____________________ 
(N – 1) E2   +   Z2  PQ 
 
 
2500 * 1.96
2   
*0.5  * 0.5 
n =_______________________________ 
(2500 – 1) 0.082  +  1.962   *0.5 * 0.5 
 
192.8 
n =_______________________________ 
2.01 
 
 
n = 100 
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2.3. Variables, Operacionalización.  
2.3.1 Variable Independiente. Gestión financiera  
“La gestión financiera permite el planeamiento de los insumos económicos de 
la organización para afrontar contingencias en periodo cortos y largos”. (Pérez y 
Carballo, 2015). 
 
2.3.2 Variable Dependiente. Micro y pequeñas empresas 
“Las Mypes son emprendimientos de personas por la capacidad de ver 
oportunidades y aprovecharlas” (Pro Inversión, 2007). 
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2.3.3 Operacionalización 
Tabla 1 Variable independiente  
Variable Dimensio Indicador Ítems 
Técnicas e 
instrumentos 
Gestión Financiera 
Información Financiera 
Ventas 
Los ingresos de las MYPES han aumentado respecto al año 
anterior 
Encuesta/Cuestio
nario  
Liquidez 
Las MYPES tienen liquidez necesaria para hacer frente a  
obligaciones al corto plazo 
Las MYPES realiza una adecuada planificación del efectivo 
gestión 
Las MYPES manejan un procedimiento de gestión financiera 
La gestión financiera de las MYPES es eficiente 
Endeudamiento Las MYPES invierten en mejoras internas como infraestructura, 
Solvencia Las MYPES se retrasan en el pago de sueldos 
Objetivos financieros 
Objetivos a corto, 
mediano y largo 
plazo 
Existen objetivos de ventas en el corto y largo plazo 
Control financiero 
Políticas de control 
financiero 
Las MYPES emplean estrategias financieras para mejorar la 
rentabilidad 
Se debe tener políticas de control financiero para medir la utilidad 
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Tabla 2 Variable dependiente  
Variable Dimension Indicador Ítems 
Técnicas e 
instrumentos  
Informalidad 
de MYPES 
Producción 
Elaboración  ¿Considera que las Mypes se encargan de elaborar productos y servicios? 
Técnica: 
Encuesta 
 
 
 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
Satisfacción  
¿Considera que las Mypes se encargan de satisfacer a los consumidores a 
través de productos servicios innovadores? 
Ingresos 
Ventas 
¿Considera que las Mypes se encargan de la venta de productos y 
servicios? 
Beneficios 
¿Considera que las Mypes buscan obtener beneficios económicos a través 
de la comercialización de productos? 
Empleo 
Tareas ¿Considera que las Mypes son generadoras de empleo? 
Actividades  
¿Considera que las Mypes contribuyen a satisfacer las necesidades 
básicas del ser humano? 
Tecnología Sistemas 
¿Considera que las Mypes utilizan sistemas de la información para 
mejorar sus procesos de producción? 
¿Considera que las Mypes realizan investigaciones para generar nuevos 
productos o servicios? 
Proveedores Suministros 
¿Considera que las Mypes trabajan con empresas  que les suministran 
materia prima y servicios para poder elaborar sus productos? 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
2.5.1 Técnicas. 
Se utilizó la encuesta, la cual es una técnica que está conformada por un grupo de 
interrogantes elaboradas en base a la operacionalización de las variables, aterrizando en 
su instrumento que es el cuestionario.  
 
2.5.2 Instrumentos. 
Bernal (2010) “Se elaboraron 2 instrumentos de 10 items para la variable 
independiente y 9 para la dependiente.  
 
Tabla 3 Fiabilidad 
 
Fiabilidad 
Alfa  Elementos 
0,756 19 
   
El porcentaje de confiabilidad del instrumento alcanzo un nivel de 75,6% lo que 
demuestra que los instrumentos son confiables. Es decir la muestra entendió las 
interrogantes planteadas, además la información permitió responder a los objetivos 
planteados.  
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2.5.  Procedimientos de análisis de datos.  
Se usaron los sofware de Excel y SPSS. La recolección de datos se realizó según 
detalle: Se eligió el instrumento el cual fue cuestionario un estructurado. Finalmente se 
aplicaron las 19 afirmaciones debidamente establecidas. 
 
2.6.  Aspectos éticos  
      Tabla 4 Criterios éticos. Sirven para que la investigación sea realizada bajo 
lineamientos que regulen su autenticidad y su veracidad, entre ellos tenemos: 
Consentimiento de la información. Confidencia. Observación de la muestra.  
 
2.7.  Criterios de Rigor científico.  
        Tabla 5 Rigor científico  
Credibilidad.- “los resultados no pueden ser adulterados. 
 
Transferibilidad y aplicabilidad.- “Los resultados deben ser compartidos con la 
comunidad científica”. 
 
Consistencia para la replicabilidad.- “Resultados obtenidos mediante técnica 
cualitativa y cuantitativa” 
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III.  RESULTADOS 
3.1. Tablas y Figuras  
Determinar la  incidencia financiera de la informalidad de las Mypes comerciales, 
ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe, en la economía del distrito de Ferreñafe – 2018 
Correlaciones 
 Gestión 
Financiera 
Informalidad de 
MYPES 
Spearman 
Gestión 
Financiera 
Correlación 1,000 ,896
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Informalidad de 
MYPES 
Correlación ,896
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
 
 
Analizar la incidencia financiera de la informalidad de las Mypes comerciales, 
ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe. 
PEA Ocupada y PEA Desocupada, según distritos 
Distrito Hombre Mujer 
PEA 
Ocupada 
PEA 
Desocupada 
No PEA 
PEA 
Ocupada 
PEA 
Desocupada 
No PEA 
Cañaris  2,362  48  2,849  600  10  4,516  
Ferreñafe  7,045  634  6,310  3,201  276  11,581  
Incahuasi  2,531  164  2,894  1,482  7  4,650  
Manuel 
M. Muro  
1,098  22  746  179  6  1,533  
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Distrito % PEA 
Agrícola 
% PEA 
Servicios 
% PEA 
Asalariada 
Ferreñafe  38  50  57  
Cañaris  94  5  7  
Incahuasi  91  8  10  
Pítipo  81  15  57  
 
 
 
Ocupación Principal Total 
Grandes Grupos de Edad 
6 - 14 15 - 29 30 - 44 45 - 64 65 a + 
Provincia Ferreñafe  30094 714 9762 10354 7679 1585 
Miembros p.ejec.y leg.direct., 
adm.pub.y emp.  
33 1 10 20 2 2 
Profes., científicos e intelectuales  2072 509 959 579 25 25 
Técnicos de nivel medio y 
trab.asimilados  
862 1 269 364 214 14 
Jefes y empleados de oficina  611 204 251 155 1  
Trab.de serv.pers.y vend.del 
comerc.y mcdo.  
2695 45 754 1054 707 135 
Agricult.trabaj. calif. agrop. y 
pesqueros  
4621 7 716 1605 1673 620 
Obreros y oper.minas, 
cant.,ind.manuf. y otros  
1462 27 547 430 389 69 
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Diagnosticar el nivel de la informalidad de las Mypes comerciales, ubicadas 
en la av. Tacna de Ferreñafe. 
Tabla 6 Ingresos de MYPES informales 
 TA A I D TD TOTAL 
¿Los ingresos de las MYPES 
informales se han incrementado 
respecto al periodo anterior? 
35 38 5 10 12 100 
35.00 38.00 5.00 10.00 12.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Ingresos de MYPES 
Análisis y descripción de resultados.-  El 73% considera que los ingresos actuales de las 
MYPES informales se han incrementado. Estos resultados muestran que Las Mypes 
informales han obtenido ingresos considerables por la comercialización de producto.  
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Tabla 7 Liquidez de las Mypes informales  
 TA A I D TD TOTAL 
¿Las MYPES informales cuentan 
con la liquidez apropiada para 
enfrentar sus deberes? 
30 44 5 9 12 100 
30.00 44.00 5.00 9.00 12.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Nivel de Liquidez 
 
Análisis y descripción de resultados.-  El 74% considera que las MYPES informales 
cuentan con la liquidez necesaria para suplir sus obligaciones. Estos resultados 
muestran que Las Mypes informales tienen dinero en corto plazo.  
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Tabla 8 Nivel de Planificación del efectivo de las Mypes Informales  
 TA A I D TD TOTAL 
¿Las MYPES informales realiza 
una adecuada planificación del 
efectivo? 
33 43 4 9 11 100 
33.00 43.00 4.00 9.00 11.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Nivel de Planificación 
 
Análisis y descripción de resultados.-  El 76% considera que las MYPES informales 
realizan una adecuada planificación del efectivo. Estos resultados muestran que Las 
Mypes informales planifican sus recursos económicos.  
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Tabla 9 Nivel de gestión financiera de las Mypes informales 
 TA A I D TD TOTAL 
¿Las MYPES informales manejan 
un plan de gestión financiera? 
34 40 5 9 12 100 
34.00 40.00 5.00 9.00 12.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Nivel de gestión financiera 
 
Análisis y descripción de resultados.-  El 74% considera que las MYPES informales 
manejan un plan de gestión financiera, Estos resultados muestran que Las Mypes 
informales planifican sus actividades económicas.  
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Tabla 10 Nivel de gestión financiera eficiente  
 TA A I D TD TOTAL 
¿La gestión financiera de las 
MYPES es? 
35 40 4 10 11 100 
35.00 40.00 4.00 10.00 11.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Nivel de gestión financiera eficiente 
Análisis y descripción de resultados.-  El 74% considera que las MYPES informales 
manejan un plan de gestión financiera. Estos resultados muestran que Las Mypes 
informales planifican sus actividades económicas.  
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Tabla 11 Promedio de gestión financiera de las MYPES  
 TA A I D TD TOTAL 
Promedio de gestión financiera 
eficiente de las MYPES 
informales 
32 42.4 4.9 9.2 11.5 100 
32.00 42.40 4.90 9.20 11.50 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Promedio de gestión financiera de las MYPES 
Análisis y descripción de resultados.-  Del 100% de encuestados, el 74.40% considera 
que en Promedio la gestión financiera de las MYPES es eficiente.  
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Tabla 12 Nivel de elaboración  de productos  
 TA A I D TD TOTAL 
¿Considera que las Mypes 
informales se encargan de elaborar 
productos y servicios? 
35 29 8 12 16 100 
35.00 29.00 8.00 12.00 16.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 Nivel de elaboración  de productos 
Análisis y descripción de resultados.-  Del 100% de encuestados, el 64% considera que 
las MYPES informales se encargan de elaborar productos y servicios. Estos resultados 
muestran que Las Mypes informales producen bienes y servicios para su 
comercialización.  
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Tabla 13 Nivel de satisfacción  
 TA A I D TD TOTAL 
¿Las Mypes informales se 
encargan de satisfacer a los 
consumidores a través de 
productos servicios innovadores? 
30 36 8 12 14 100 
30.00 36.00 8.00 12.00 14.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 Nivel de satisfacción 
Análisis y descripción de resultados.-  el 66% considera que las Mypes informales se 
encargan de satisfacer a los consumidores a través de productos servicios innovadores. 
Estos resultados muestran que Las Mypes informales producen bienes y servicios de 
acuerdo a las necesidades de sus consumidores.  
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Tabla 14 Nivel de venta de productos  
 TA A I D TD TOTAL 
¿Las Mypes informales se 
encargan de la venta de productos 
y servicios? 
32 36 7 12 13 100 
32.00 36.00 7.00 12.00 13.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 Nivel de venta de productos 
Análisis y descripción de resultados.-  el 68% considera que las Mypes informales se 
encargan de la venta de productos y servicios. Estos resultados muestran que Las Mypes 
informales venden los  bienes y servicios que producen para obtener ingresos.  
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Tabla 15 Nivel de beneficios  
 TA A I D TD TOTAL 
¿Las Mypes informales buscan 
obtener beneficios económicos a 
través de la comercialización de 
bienes y servicios? 
34 31 8 12 15 100 
34.00 31.00 8.00 12.00 15.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 Nivel de beneficios 
Análisis y descripción de resultados.-  El 65% considera que las Mypes informales 
buscan obtener beneficios económicos a través de la comercialización de bienes y 
servicios. 
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Tabla 16 Nivel de generación de empleo  
 TA A I D TD TOTAL 
¿Considera que las Mypes 
informales son generadoras de 
empleo? 
31 33 9 11 16 100 
31.00 33.00 9.00 11.00 16.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 Nivel de generación de empleo 
Análisis y descripción de resultados.-  El 64% considera que las Mypes informales son 
generadoras de empleo. Estos resultados muestran que Las Mypes informales generan 
puestos de trabajo de forma informal.  
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Tabla 17 Nivel de informalidad de las MYPES 
 
 TA A I D TD TOTAL 
Nivel de informalidad de las 
MYPES  
33 31 8 13 15 100 
33.44 31.33 7.78 12.67 14.78 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 Nivel de informalidad de las MYPES 
Análisis y descripción de resultados.-  El 64.77% considera que en promedio el Nivel de 
informalidad de las MYPES es alto, Estos resultados muestran que el nivel de 
informalidad de las Mypes ubicadas en la Av. Tacna de Ferreñafe es medio alto.  
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3.2. Discusión de resultados   
Con respecto a Determinar la  incidencia financiera de la informalidad de las micro 
y pequeñas empresas comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe, en la 
economía del distrito de Ferreñafe – 2018. Se tiene: Tabla 18 Calculo de la correlación.  
 
En lo que se refiere a Analizar la incidencia financiera de la informalidad de las micro y 
pequeñas empresas comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe. El promedio 
representado por el 74.40% considera que en Promedio la gestión financiera de las 
MYPES es eficiente.  
 
En lo concerniente a Diagnosticar el nivel de la informalidad de las micro y pequeñas 
empresas comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe. El 64.77% considera que 
en promedio el Nivel de informalidad de las MYPES es alto, el 7.78% es indiferente y 
el 27.45% está totalmente en desacuerdo. Estos resultados muestran que el nivel de 
informalidad de las Mypes ubicadas en la Av. Tacna de Ferreñafe es medio alto. El 64% 
considera que las MYPES informales se encargan de elaborar productos y servicios. El 
66% considera que las Mypes informales se encargan de satisfacer a los consumidores a 
través de productos servicios innovadores. 
 
Para Regalado, H., (2006) las MYPES “son un importante centro de atención para la 
economía, que busca responder a muchas necesidades insatisfechas”.  
 
Arevalo (2015) En su tesis titulada “Ética en las decisiones de los empresarios, plantea 
como objetivo general Conocer la ética en las decisiones que toma el empresario. 
Concluye que Los empresarios deciden no cumplir con la norma laboral”. 
 
La propuesta de estrategias financieras para mejorar la informalidad de las micro y 
pequeñas empresas comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe. El 74% 
considera que las MYPES informales manejan un plan de gestión financiera eficiente. 
Además el 76% considera que las MYPES informales deben realizar una adecuada 
planificación del efectivo.  
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3.3. Aporte científico (propuesta-si el caso lo amerita)  
 
En el siguiente capítulo detalla la propuesta 
 
 
Figura 13 Alrededores del mercado de Ferreñafe 
Fuente: Elaboración propia  
 
PROPUESTA DE GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS COMERCIALES, DEL DISTRITO DE FERREÑAFE 
 
 Autora: BERTSY EDITH BRICEÑO RAMOS 
 
 
Chiclayo - Perú 2018 
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Introducción 
“Las pequeñas empresas ubicadas en A.V.Tacna cuadra Nº 3 a 7 en el Distrito de 
Ferreñafe Departamento de Lambayeque, tienen conocimientos legales, financieros, lo 
cual contribuyo a que se desarrollen como empresas dentro de la estructura económica 
del Perú, sin dificultad alguna.  
 
Si un emprendedor quiere abrir una pequeña empresa, como una papelería o una 
estética, entre los papeles con los que debe contar se encuentran: la licencia de uso de 
suelo, el aviso de apertura o licencia de funcionamiento (según el caso) y el dictamen de 
protección civil. Además debe cumplir con espacios mínimos de estacionamiento o con 
servicio de Valet parking, aviso de alta ante la secretaria de Salud, contrato de 
arrendamiento y que su casero a arrendador tenga saso de alta el contrato ante la 
autoridad fiscal competente para emitir recibos deducibles de impuestos. 
 
La presente propuesta se justifica en las teorías de Bahillo y Pérez, estos autores 
mencionan las funciones básicas de la gestión financiera, en lo que respecta  a Mypes, 
Regalado las define como una cultura emprendedora en la cual se aprovechan las 
oportunidades para crecer empresarialmente. Estas teorías sirven para poder elaborar los 
cuestionarios, además de ser una fuente bibliográfica para autores futuros. 
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3.1 Objetivos de la propuesta  
General 
Proponer la formalización de las Mypes ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe para 
mejorar la economía del distrito de Ferreñafe. 
 
Específicos  
Analizar la gestión financiera de las Mypes informales de las micro y pequeñas 
empresas comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe. 
 
Diagnosticar los indicadores de gestión financiera de las micro y pequeñas 
empresas comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe. 
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3.2 Análisis foda 
 
 
Fortalezas 
Trabajo en equipo. 
Capacitación. 
Infraestructura. 
Conocimiento de productos y servicios. 
 
 
Oportunidades 
Expandirse en el mercado. 
Alianzas estratégicas. 
Diversificar los servicios productos. 
Adquirir mobiliario y equipos modernos.  
 
 
Debilidades 
Baja participación en el mercado. 
Liderazgo. 
Estrategias de motivación para los colaboradores. 
Carencia de software especializado para el giro del negocio.  
 
 
Amenazas 
La competencia 
Inseguridad ciudadana 
Inestabilidad política y económica 
Desastres naturales (Fenómeno del niño) 
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3.3 Desarrollo de la propuesta.  
Tabla 19 Patrimonio 
Rendimiento del patrimonio 
2016 2017 
1.21% 0.97% 
 
 
Figura 14 Patrimonio  
Se observa que por cada UM que Las Mypes informales mantienen durante el 
2016, genera un rendimiento del 1.21%. 
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Figura 15 Inversion  
Se observa que por cada UM invertido en el 2016 en los activos, 
se produjo un rendimiento del 1% sobre la inversión. 
 
Tabla 20 Inversión  
Rendimiento sobre la inversión 
2016 2017 
1.00% 0.78% 
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Tabla 21 Utilidad Activo 
Utilidad activo 
2016 2017 
1.38% 1.13% 
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Figura 15 Utilidad Activo  
Se aprecia que durante el 2016 por cada UM invertido en activos, 
Las Mypes informales generó una utilidad del 1.38%, mientras que 
en el 2017 generó una utilidad de 1.13% 
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Pasos para formalizar las Mypes  
 
 
 
 
Paso 1 
Constituya la empresa 
No requerirá efectuar gastos 
para la constitución de su 
empresa (gastos notariales y 
regístrales, aportes de 
capital u otros). 
Paso 2 
Obtenga su RUC 
Inscripción en el Registro 
Único de Contribuyentes 
(RUC) de la Sunat. 
Paso 3 
Regístrese en el Remype 
Al registrarse en el Remype 
podrá acceder a los 
beneficios laborales, 
tributarios, financieros y 
tecnológicos que brinda la 
Ley Mype. 
Paso 4 
Obtenga su licencia y 
permiso sectoriales - 
Inscripción Sectorial 
Paso 5 
Acceda a los Beneficios de la 
Ley Mype 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones  
La gestión financiera eficiente incide positivamente en informalidad de las micro y 
pequeñas empresas comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe, contribuyendo a 
mejorar la economía del distrito de Ferreñafe. Esto queda demostrado puesto que el 
coeficiente arrojo un nivel de incidencia de 89,6% 
 
La gestión financiera de las micro y pequeñas empresas informales comerciales, 
ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe está en función a  los ingresos actuales de las 
MYPES los cuales se han incrementado respecto al periodo anterior. 
 
El nivel de la informalidad de las micro y pequeñas empresas comerciales, ubicadas en 
la av. Tacna de Ferreñafe es alto, puesto que elaboran productos y servicios de manera 
informal, los cuales posteriormente los comercializan sin tributar como la ley lo 
determina. Demás adquieren tecnología y sistemas para producir bienes y servicios con 
la debida documentación contable.  
 
Las estrategias financieras para mejorar la informalidad de las micro y pequeñas 
empresas comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe. Son manejar un plan de 
gestión financiera eficiente. Además realizar una adecuada planificación del efectivo. 
Tambien consideran que se debe mejorar la infraestructura. 
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4.2 Recomendaciones 
Las micro y pequeñas empresas comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe 
deben buscar tener una  gestión financiera eficiente además deben de buscar la 
formalización, para poder ser sujetos de crédito y sobre todo no evadir el pago de 
tributos, así se mejoraría la economía del distrito de Ferreñafe.  
 
Las micro y pequeñas empresas informales comerciales, ubicadas en la av. Tacna de 
Ferreñafe deben  incrementar sus ingresos respecto al periodo anterior pero bajo los 
parámetros de a formalización. También es necesarios que las MYPES cuentan con la 
liquidez, además se debe tener una adecuada planificación del efectivo y no se debe 
retrasar el pago de sueldos y beneficios a sus colaboradores.  
 
Las instituciones como Sunat, Gobierno local y central, deben buscar  disminuir el nivel 
de la informalidad de las micro y pequeñas empresas comerciales, ubicadas en la av. 
Tacna de Ferreñafe, a través de la orientación y fiscalización. Se debe hacer prevalecer 
la ley tributaria para que las Mypes informales tributen dentro de los marco de la 
formalidad. Paralelamente deben mejorar sus procesos productivos a través de la 
adquisición de tecnología y sistemas para producir bienes y servicios innovadores, 
capaces de satisfacer las necesidades de os consumidores.   
 
Las micro y pequeñas empresas comerciales, ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe 
deben implementar estrategias financieras como planificar adecuadamente sus efectivo. 
También deben mejorar su infraestructura. 
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Anexos 04 
Título: INCIDENCIA FINANCIERA DE LA INFORMALIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES, UBICADAS 
EN LA AV. TACNA DE FERREÑAFE, EN LA ECONOMÍA DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - 2018 
 
 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones 
¿De qué manera se determina la incidencia 
financiera de la informalidad de las micro y 
pequeñas empresas comerciales, ubicadas en la 
av. Tacna de Ferreñafe, en la economía del 
distrito de Ferreñafe - 2018? 
Determinar la  incidencia 
financiera de la informalidad de las 
micro y pequeñas empresas 
comerciales, ubicadas en la av. 
Tacna de Ferreñafe, en la 
economía del distrito de Ferreñafe 
– 2018 
 
Si existe incidencia financiera de la 
informalidad de las micro y pequeñas 
empresas comerciales, ubicadas en la av. 
Tacna de Ferreñafe, en la economía del 
distrito de Ferreñafe - 2018 
Gestión 
Financiera 
Información 
Financiera 
Objetivos 
financieros 
Control 
financiero 
¿Cómo analizar la incidencia financiera de la 
informalidad de las micro y pequeñas empresas 
comerciales, ubicadas en la av. Tacna de 
Ferreñafe? 
 
¿Cuál es el nivel de diagnóstico de la 
informalidad de las micro y pequeñas empresas 
comerciales, ubicadas en la av. Tacna de 
Ferreñafe? 
 
¿Cómo proponer estrategias financieras para 
mejorar la informalidad de las micro y pequeñas 
empresas comerciales, ubicadas en la av. Tacna 
de Ferreñafe? 
Analizar el plan de marketing en la 
ferretería la unión en el distrito de 
Lambayeque. 
 
Diagnosticar el nivel de las ventas 
en la ferretería la unión en el distrito 
de Lambayeque. 
 
Proponer plan de marketing para 
incrementar las ventas en la 
ferretería la unión en el distrito de 
Lambayeque 
El análisis de la incidencia financiera de la 
informalidad de las micro y pequeñas 
empresas comerciales, ubicadas en la av. 
Tacna de Ferreñafe es el apropiado. 
 
El diagnóstico de la informalidad de las 
micro y pequeñas empresas comerciales, 
ubicadas en la av. Tacna de Ferreñafe es 
alto. 
 
La propuesta de estrategias financieras si 
mejoran la informalidad de las micro y 
pequeñas empresas comerciales, ubicadas 
en la av. Tacna de Ferreñafe 
Informalidad 
de MYPES 
Producción 
Ingresos 
Empleo 
Tecnología 
Proveedores 
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Anexos 05 
DESARROLLO INVESTIGACION 
 
 
MYPES AV.TACNA FERREÑAFE 
 
 
              APLICACIÓN CUESTIONARIO  MYPES AV.TACNA FERREÑAFE 
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